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Año de 1871. Sábado 4 4e Marzo. Número 5. 
• • 
a oe manes Nacionales 
de leí Provincia de Málaga. 
Comisión principal de Ventas 
e Propiedades y Derechos del Estado 
de la provincia de Málaga. 
Por disposición del Sr. Gefe de la Ad-
ministracioii Económica de esta provincia, 
y en virtud de las leyes de 1.° de Mayo 
de 1855 y 11 de Julio de 1856 é instruc-
ciones para su cumplimiento, se saca á pú-
blica subasta en el dia y hora que se dirá 
las fincas siguientes: 
REMATE para el dia 5 de Abril de 
1871, ante el Sr. Juez del distrito déla 
Merced y Escribano Don Rafael Codes, 
el cual tendrá efecto en el mismo dia á 
las doce de la mañana en las Casas Ca-
pitulares, sitas en el ex-convento de San 
Agustín de esta ciudad y en los Juzgados 
de primera instancia que se espresarán. 
Primera subasta. 
BIENES DEL ESTADO, 
Terrenos abandonados por el mar. 
Rústicas.-—Menor cuantía. 
REMATE EN MALAGA Y VELEZ-MÁLAGA. 
^úm. del 
inyent.* 
216. ün terreno arenoso inferior sin nom-
bre determinado, situado en el ;paraje 
de la Cala ó Caleta, término de la ciu-
dad de Velez-Málaga, procedente del 
Estado como dejado por el mar: que l in-
da al Norte con camino de Motril, Po^  
niente con el que vá á dicba ciudad de 
"Velez, Sur la zona marítima y Levante 
el arroyo nombrado de Pedro Domínguez 
y arenas del mar: comprende una cabida 
de 1 fanega 6 celemines del marco de 
esta ciudad (90 áreas, 57 centiáreas y 
7321 centímetros cuadrados): se lia tasa-
do, medido y clasificado por el agrimen-
sor tasador D. Andrés Molina Ocaña en 
representación del Estado, y por D. Ge-
rónimo Ortega en la del Síndico de 
dicha ciudad en 37 pesetas 50 céntimos 
en venta y 1 con 50 en renta, capita-
lizándose por esta por no ganar nada en 
,33 pesetas 75 céntimos, el tipo será la 
tasación. 
No tiene gravámen. 
Quedan escluidas 40 varas de la zona 
marítima. 
->trc 
Bihms m i ESTADO. 
CI.ERO. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y VELEZ-MÁLAGA 
Núm. del 
invent.0 
1101. Un predio de tierra conocida por 
Capellanía, situado en el partido nom-
brado las Cuevas del Retamar, término 
de la villa de Alcaucin, procedente de 
la fundada por D. Diego Murillo, en la 
actualidad en Colecturía: linda Norte 
propiedad de Juan Morales Cazorla y de 
José de Cuenca Cordero, Poniente la de 
José Vallejo Martínez, Sur la de Fran-
cisco Molina Ruiz y Levante la de los 
herederos de D. Joaquín Rodríguez: com-
prende la cabida de 12 fanegas del mar-
co de esta ciudad (724 áreas, 61 cen-, 
tiáreas y 5368 centímetros cuadrados) de 
labor, rosas, manchón y braviales inter-
calados: se ha tasado por el agrimensor 
tasador D. Andrés Molina Ocaña y prác-
tico D Juan Guerrero Ramírez en 500 
pesetas en venta y 20 en renta, capita-
lizándose por esta por no constar la que 
gana en 450 pesetas, el tipo será la 
tasación. 
No tiene gravámen. 
REBATE EN MALAGA Y HONDA. 
1102. Un predio de tierra calma sin nom-
bre especial, sito en el partido de los 
Frontones, término de la ciudad de Ron-
da, procedente del patronato de Melchor 
Eslava: linda al Norte tierras de Don 
Francisco del Rio, Levante y'Sur otras 
de D. Ignacio y D. Antonio Ruiz y Po-
niente otras de aquella procedencia: com-
prende una cabida de 34 fanegas 9 ce-
lemines y 3 cuartillos del marco de esta 
ciudad (2102 áreas, 19 centiáreas y 4000 
'centímetros cuadrados) de la clase de' 
arcillo caliza destinada á pastos en su 
mayor parte: se ha tasado por el agri-
mensor tasador D. Andrés Mendoza La-
bat y práctico D. Salvador López Badí-
11o en 989 pesetas 75 céntimos en venta 
y 49 con 50 en renta, produciendo esta 
una capitalización por estar en Colectu-
ría de 1113 pesetas 75 céntimos, que es 
el tipo por el cual se saca á la subasta. 
No tiene gravámen. 
1103. Otro predio de tierra calma sin 
— 2 -
nombre, en el partido, término y proce-
dencia del anterior: compuesto de 36 fa-
negas 2 celemines y 3 cuartillos (2187 
-áreas; 41 centiáreas y 5246 centímetros 
cuadrados) del marco de esta capital, de 
secano, de arcillo arenosas destinada á 
siembra y pastos, con casa rancho cu-
bierta de yerba: linda al Norte tierras de 
D. José Holgado y D. Francisco del Río, 
Sur las de D. Ignacio y D. Antonio Ruiz, 
Levante y Poniente otras de aquella pro-
cedencia: se ha tasado por los mismos 
peritos que el precedente en 2709 pese-
tás 50 céntimos en venta y 135 con 50 
en renta, dando esta una capitalización 
por estar en colecturía de 3048 pesetas 
75 céntimos, tipo de la, subasta. 
No tiene gravámen. 
1104. Otro predio de tierra calma sin 
nombre, en el partido, término y proce-
dencia de los que anteceden, que linda 
Norte tierras de D. Francisco del Rio, 
Sur otras de D. Antonio Ruiz, Levante 
otras de aquella procedencia y Poniente 
las de Doña María Guzman viuda: com-
prende una cabida de 22 fanegas 6 ce-
lemines y 1 cuartillo del marco de esta 
capital (1350 áreas y .70 centiáreas), de 
la clase de arcillo morgosa, dedicada á 
sembradura secano de 2.a y 3.a calidad: 
se ha tasado por los peritos espresados 
en las que preceden en 2650 pesetas en 
venta y 132 con 50 en renta, dando 
esta una capitalización por la razón de 
la anterior de 2981 posesas 25 céntimos, 
tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
REMATE EN MÁLAGA Y COLMENAR. 
1105. Una suerte de tierra con arbolado 
llamada Capellanía, situada en el partí-
do de los Alamíllos y Cuesta del Molino, 
término -de la villa de Casabermeja, pro-
cedente de la Capellanía vacante de 
yuré voluto, que fundó D. Pedro Lara, 
que linda al Norte tierras de Sebastian 
Román, Poniente otras de Nicolás de la 
Vega, Sur otras de D. Luis Pellizo y 
Levante otras ele Sebastian Corona: com-
prende una cabida de 12 fanegas (724 
áreas 61 centiáreas y 5368 centímetros 
cuadrados) de manchones, 15 chaparros 
y un olivo: todo se ha tasado por el agri-
mensor tasador D. Andrés Molina.Ocaña 
y práctico D. José Marín en 180 pesetas 
en venta y 7 en renta, produciendo esta 
una capitalización por ignorarse laque 
gana por estar en colecturía de 157 pe-
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Administración económica de la provincia de Málaga. 
La Junta Superior de Ventas, en sesión de 11 del actual, según órdenes de la Dirección general 
Propiedades y Derechos del Estado de 12 del mismo, se ha servido adjudicarlas siguientes fincas: 
Subasta del 29 de Octubre de 1865. 
Número 
del 
inventario 
Fincas 
788 
779 
780 
m 
782 
783 
6711 
6439 
1025 
1027 
Procedencia. 
Cantidad 
Pets. iGts 
Clero de Cortes de 
la Frontera. 
idem 
Idem 
idem 
idem 
idem 
Beneficiados de San 
Pedro de Ante-
quera-
550 
1500 
87 50 
875 
Compradores. 
Haza de tierra, partido del 
Colmenar, término de 
Cortes de la ¡Frontera, 
de 19 fanegas 6 celemi-
nes. 
Otra haza en el Puerto 
de Barinas, en id. id. de 
19 fanegas 9 celemines. 
Suerte de tierra con olivos, 
llamada de la Garzona, 
en id id. de una fa-
nega 6 celemines. 
Haza nombrada Fuente de 
Pulga, en id. id. de 11 
fanegas. 
Suerte con olivos, llama-
do Bodega del Cura, en 
id. id . de 1 fanega 6 ce-
lemines. 
Veinte y tres olivos, llama-
de la Garzona, en id . id 
Subasta del 19 de Noviembre de 1870. 
ün censo de 8466 reales 
66 céntimos de capital 
y 254 de réditos sobre 
la Capellanía que fun-
dó en Antequera D. Jo-
sé Rodríguez Palma. 
Subasta del 21 de Diciembre de 1870. 
Otro censo *de 86666 rea 
Vecindad. 
175 
100 
1330 
D. Miguel Morales Lagos. 
José Maria Rodríguez, 
Miguel Morales Lagos. 
El anterior. 
El anterior. 
El anterior. 
D. Francisco Aguilera 
López. 
Málaga. 
Cortes de 
la Fron-
tera. 
Málaga. 
Idem 
Idem 
ídem 
Málaga, 
les 66 céntimos de ca-
pital y 2600 reales de 
réditos sobre una casa 
y Almacén en Málaga 
calle de Santo Domingo. 
Casa en Aotequera, calle 
del Taller y Olla nú-
mero 30. 
Otra id. en id . calle de 
San Pedro núm. 32. 
Mesa Capitular de 
Málaga. 
Clero. 
Idem 
13642 
314 
576 
D. Francisco Rodríguez 
Barba. 
D. Félix 
menez. 
Alvarez G¡-
D. Fernando García 01-
veira. 
Málaga. 
Anleq/ 
Idem 
Lo que he dispuesto se publique en los Boletines oficiales de esta provincia, para conocimiento délos 
compradores y cumpliendo lo prevenido en el articulo 137 de la real Instrucción de 31 |de Mayo de 
1855. 
Malaga 16 de Febrero de 1871.—El Jefe económico, Antonio López. 
Este numero 5 consta de tres pliegos. 
ímp. de M Martínez Nieto, Granada, 6^, 
—a— 
setas 50 céntimos, el tipo será la tasa-
ción. 
No tiene gravámen. 
1106. Otra suerte de tierra con arbolado, 
llamada Corral de Pedro Lara, en el par-
tido nombrado Puerto de la Horca, tér-
mino y procedencia de la anterior, que 
linda al Norte tierras de Teresa Gonzá-
lez, Poniente otras de Cristóbal Muñoz 
Moreno, Sur las de Juan Garcia Muñoz y 
Levante las de Francisco Rodríguez 
Chacón: tiene una cabida de 8 celemi-
nes (40 áreas, 25 centiáreas y 6409 cen-
tímetros cuadrados) de manchón, cepas de 
viña vieja, pedregosa, un grupo de chum-
bas y 36 olivos inferiores: todo se ha ta-
sado por los peritos de la anterior en 325 
pesetas en venta y 13 en renta, dando es-
ta una capitalización por la razón espre-
sada de 292 pesetas 50 céntimos, el tipo 
será la tasación. 
No tiene gravámen. 
1107. Otra suerte de tierra con arbolado, 
sin nombre, en el partido llamado de la 
Herradura, término de dicha villa de Ca-
sabermeja, procedente de la Capellanía 
vacante, en colecturía de jare voluto de 
D. Cristóbal Fernandez, linda al Norte 
tierras de I) . José García, Poniente otras 
de Clemente Garcia y otros, Sur el ar-
royo de Guadalmedina y Levante otras 
de los herederos de la viuda de Antonio 
Luque Muñoz de 7 fanegas de cabida 
(422 áreas, 69 centiáreas y 2298 cen-
tímetros cuadrados) manchón con 25 al-
mendros inferiores: se ha tasado por los 
referidos peritos en 112 pesetas 50 cén-
timos en venta y 4 con 50 en renta, 
dando esta un valor capital por la ra-
zón manifestada de 101 pesetas 25 cén-
timos, el tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
1108. -Otrasuerte de tierra llamada Cape-
llanía, en el partido nombrado Cerro 
Gordo, término y procedencia de la an-
terior, de cabida de 5 fanegas (301 áreas, 
92 centiáreas y 3070 centímetros cua-
drados) manchón de ínfima clase, linda 
al Norte tierras de Tomás Peñón, Po-
niente las de José Gamez, Sur el rio de 
Guadalmedina y Levante tierras de José 
Gamez: se. ha tasado por los mencio-
^•nS^"sr.pe¥ftos en 50 pesetas en venta 
"y 2 en renta, produciendo ^ t a una ca* 
pitalizacion por la razón dicha de 45 
pesetas; el tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
CONDICIONES 
para tomar parte en las subastas y pe-
nas en que incurre por falta de pago 
del primer plazo. 
Real orden de 18 de Febrero de 1860. 
Art. 1.' La identidad de la persona y 
domicilio de los postores, exigida por el 
art. 37 de la ley de 11 de Julio de 1856, 
se justificará mediante diligencia en el acto 
del remate, ante el Juez y Escribano que 
autoricen éste, con dos testigos de notoria 
solvencia, á juicio del Juez y del Comisio-
nado de Ventas. 
Real orden de 25 de Enero de 1867. 
Disposición 7.a Regla 3.a—Caso de no 
darse razón del rematante en el domicilio 
espresado en el espediente de subasta, se 
buscará á cualquiera de los testigos de abo-
no, y se le entregará la cédula de notifi-
cación. 
Disposición 10.a—El Gobernador, al de-
clarar la quiebra, oficiará al Juez ante 
quien se celebró la subasta, para que pue-
da imponer la responsabilidad á que se re-
fieren los artículos 38 y 39 de la ley de 
11 de Julio de 1856. Igual aviso dará al 
Promotor fiscal de Hacienda para que pue-
da instar y contribuirá que se haga efec-
tiva la responsabilidad que la ley impone. 
Ley de 11 de Julio de 1856. 
Art . 38. Aprobada la subasta por la su-
perioridad, si el interesado no hiciese efec-
tivo el pago del primer plazo en el tér-
mino de los 15 días siguientes á la notifi-
cación, se pondrá al instante en conoci-
miento del Juez que hubiese presidido la 
subasta. 
El Juez proveerá auto á continuación 
para que en el acto de la notificación pa-
gue el interesado por vía de multa la cuar-
ta parte del valor nominal á que ascienda 
el primer pago, no bajando nunca esta mul-
ta de 1000 rs., si dicha cuarta parte no as-
cendiera áesta cantidad. 
Art . 39. Si en el acto de la notificación 
no hiciese efectiva la multa, sin necesidad 
de nueva providencia, y en aquel mismo 
momento, será constituido en prisión por 
via de apremio , á razón de un día por cada. 
10 rs.; pero sin que la prisión pueda esce-
der de un año, poniéndose á continuación 
diligencia de quedar así ejecutado. 
Lo que se hace saber á los licitadores 
con el fin de que no aleguen ignoran-
cia. 
ADVERTENCIAS. 
—4— 
1. a No se admilirán posturas que dejen de cu-
brir el lipo de la subasta. 
2. * El precio en que fueren rematadas las 
fincas, que se adjudicarán al mejor postor, sean 
de raavor ó menor cuantía y procedan de Cor-
poraciones civiles, se pagará en 10 plazos iguales 
de 10 por 100 cada uno; el primero á los quince 
dias siguientes al de notificarse la adjudicación y 
los restantes con el intérvalo de un año cada uno, 
para que en nueve quede cubierto todo su valof, 
según se previene en la ley de 11 de Julio de 
1856. 
3 a Las fincas de mayor cuantía del Estado 
continuarán pagándose en los 15 plazos y 14 años 
que previene el art. 6.° de la ley de 1.0 de Ma-
yo de 1855, y con la bonificación del 5 por 
100 que el mismo otorga á los compradores que 
anticipen uno ornas plazos, pudiendo estos hacer el 
pago del 50 por 100 en papel de la Deuda públi-
ca, consolidada ó diferida conforme lo dispues-
to en el art. 20 de la mencionada ley. Las de 
menor cuantía se pagarán en 20 plazos iguales, 
ó lo que es lo mismo durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó más plazos no se 
les hará más abono que el 3 por 100 anual, en el 
concepto de que el pago ha de ejecutarse al tenor 
de lo que se dispone en las instrucciones de 31 
de Mayo y 30 de Junio de 1855, 
4. * Según resulta de los antecedentes y de-
más datos que existen en la Administración 
Económica de esta provincia, las (incas que 
comprende este anuncio no se hallan gravadas 
con carga alguna, pero si apereciese posterior-
mente, se indemnizará al comprador en los tér-
minos que ya en la citada ley se determina. 
5. a Los compradores de bienes «empren-
didos en las leyes de desamortización, solo po-
drán reclamar por los desperfectos que con pos-
terioridad á la tasación sufran las fincas por 
falta de sus cabidas señaladas, ó por cualquiera 
otra causa justa, en el término improrogable 
de quince dias desde el de laposesiun.—La toma 
de posesión podrá ser gubernativa ó judicial , 
según convenga á los compradores. El que, ve-
rificado el pago del primer plazo del importe 
del remate, dejare de tomarla en ^ l término 
de un mes, se considerará como poseedor para 
los efectos de este art ículo. 
6. tt El Estado no anulará las ventas por 
fallas ó perjuicios causados por los Agentes de 
la Administración é independientes de la vo-
luntad de los compradores; pero quedarán á 
salvo las acciones civiles ó criminales que pro-
cedan contra los culpables. 
7. a Las reclamaciones que con arreglo al ar-
tículo 173 dé l a Instrucción de 51 de Mayo de 
1855, deben dirigirse á la Administj'acion aotes 
de entablarse en los Juzgados de primara ins-
tancia demandas contra las fincas enagenada 
por el Estado, deberán incoarse en el término 
preciso de los seis meses inmediatamente poste-
riores á l a adjudicación.—Pasado estelérmino, solo 
se admitirán en los Juzgados ordinarios las ac-
ciones de propiedad ó de otros derechos reales 
sobre las fincas Estas cuestiones se sustanciarán 
con los poseedores citándose de eviccion á la 
Administración. 
8.a Los derechos del espediente hasta la to-
ma de posesión serán de cuenta del rematante. 
9 a A la vez que en Madrid, se verifica-
rá otro remate en los juzgados de 1.a instancia 
ya espresados. 
10. El arrendamiento de las fincas urbanas ca-
duca á los 40 dias después de la toma de posesión 
por el comprador, según la ley de 30 de |Abri l de 
I856ye l de ios prédios rústicos, concluido quesea 
el año de arrendamiento corriente á la toma de po-
sesión por los compradores según la misma ley. 
11 . Las fincas espresadas han sido tasadas se-
gún se dispone en real decreto de 3 de Octubre de 
1858. 
12. Por el artículo 3.° del decreto del Go-
bierno provisional fecha 23 de Noviembre de 
1868 y publicado en la Gaceta ú d siguiente dia 
24, se autoriza la admisión por su valor «o-
mtnal de los bonos del empréstito de 200 mi -
llones de escudos, en pago de las fincas que se 
enagenen por el Estado, en virtud de las leyes 
vigentes de desamortización. 
Loque se pone en conocimiento del público para 
gobierno de los que quieran interesarse en el re-
mate. 
NOTAS. 
I . 1 Se considera como bienes de corporacio-
nes civiles los propios, beneficencia y instruc-
ción pública, cuyos productos no ingresen en las 
Cajas del Estado, y los demás bienes que bajo 
diferentes denominaciones corresponden á las pro-
vincias y á los pueblos. 
2.a Son bienes del Estado los que llevan 
este nombre, los de instrucción pública superior 
cuyos productos ingresen en las Cajas del Es-
tado, los del secuestro del exinfante don 
Cárlos, los de las órdenes Militares de San 
Juan de Jerusalen, ios de cofradías, obras 
pias, santuarios y todos los pertenecientes ó 
que se hallen ' disfrutando los individuos ó 
corporaciones eclesiásticas, cualqeiera que sea 
su nombre, origen ó cláusulas de la fundación 
á escepcion de las capellanías colativas de 
sangre. 
Málaga 4 de Marzo de 1871.—El Comisío-
nado principal de Ventas, 
'mlerluo, Juua u$fotft ^T.raá, 
